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L'autor descriu les tècniques usades pel Servei Lingüístic de l Consell de Cololegis
d'Advocats de Catalunya per analitzar l'entorn en què havia de treballar i així poder
definir satisfactòriament els seus objectius i adaptar-los a la realitat.
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El Servei Lingüístic de la Comissió de Nor-
mal it zació Lin gü ística del Co nse ll de
Col-legis d'Advocats de Cata lunya va ser
creat el 1994 , en el marc d'un conveni de
col -laboraci ó amb el Departament de Cul-
tura de la Generalitat. El Servei Lingüístic
gestion a el Programa per a la normalitza-
ció lingüística de despatxos d'advocats . El
1997, el Servei, amb anterioritat a la presa
de decisions, va decid ir aprofundir en el
cone ixement del seu entorn, estudiar els
elements condicionants de les seves activ i-
tat s. Per aconseguir-ho, va tirar endavan t
dos estudis sociolingüístics i va fer ús de
diverses tècniques de la gestió d'empreses:
• enquesta de seguiment del programa per
a la normalització lingüística de despatxos
d'advocats ,
• entrevistes a líders d'opinió del món del
dret,
• establiment d'un sistema de comunica-
ció bidireccional amb els advocats,
• realització d'entrevistes a advocats,
• anàlisi estratègica DAFO.
Enquesta de seguiment
La Comissió de Norma lització Lingüística
va dur a term e el 1997 un estudi sobre el
seguiment del programa per a la normalit-
zació lingüística de despatxos d'advocats.
La metodologia utilitzada va ser la de l'en-
qu esta per correu amb tramesa d'un qüe s-
tionari a cadascun dels 1.002 advocats ins-
crits en el programa tria ts aleatòriament
d' entre els 2.338 registres de la base de da-
des del Servei. En total, van retornar el
qüe stionari emplenat 242 advocats. L'error
mostral va ser de +/- 5,950,{>. El qü estionari
constava de 8 apartats i de 26 preguntes.
L'a nà lisi de l'univers, el càlcul de la mostra
i l'exp lotació de les dade s van anar a càrrec
del Cen tre In fo rmàt ic d'Estadístiques i
Sondeigs i va comptar am b l'assessorament
de la Direcció General de Política lingüís-
tica del Departament de Cultura.
Resultats principals de l'enquesta
La totalitat dels advocats que van respon-
dre l'enquesta sap parla r, llegir i escriure
en català. Per edats, els coneixements del
català més alts són en la franj a que va de
31 a 40 anys; per an ys d'exercici de la pro-
fessió, entre 11 i 20 anys. Quant a especia-
litats, els advoca ts qu e ten en més coneixe-
ments de cata là són els que es dediquen
principalment a civil, familiar i penal.
Quan t als usos orals a la feina , la presèn-
cia del català oscíl-Ia entre un 8lJ-() en les
intervencion s davant els tribunals i un 50%
amb el person al administratiu del despatx.
Quant als usos escrits a la feina, la pre-
sència del català oscil-Ia entre un 11% amb
l'Administració de justícia i un 47% amb
l'Administració de la Generalitat. Més d'un
4091) dels advoca ts inscrits ha augmentat
l'ús del català en les seves activitats profes-
sionals pel fet d 'h aver-se inscrit en el Pro-
grama per a la normalització lingüística. La
freqü ència d'ú s del formulari jurídic és el
factor més imp ortant per a aquest augm ent.
Pel qu e fa a l'avaluació del formu lar i,
sobresurt la seva practicitat i aplicabilitat.
Amb tot , la majoria dels enquestat s creu en
que hi ha aspectes susceptibles de millora.
Cal destaca r-ne, entre d'altre s: els índ exs,
la manejabilitat i la funci onalitat del pro-
grama informàtic.
Quant als aspec tes que s'h i podrien afe-
gir per millorar el formulari destaquen :
nous formularis, índexs de matèries i sub -
matèries i recull de terminologia .
Pel que fa als cursos de català organitzats
pels col -legis, un 15% dels advo cats que ha
retornat el qüestion ari hi ha assistit.
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Amb aquesta recerca qualitativa promogu-
da pel Servei Lingüíst ic en col-laboraci ó
amb la llicenciatura en socio logia de la
Universitat de Barcelon a i amb l'assessora-
ment de l'In stitut de Socio lingüística Ca-
tala na , es va pret endre, d'una band a, estu-
diar la percepció que ten en els advoc ats de
la situació i, d'una altra , conèixe r quines
són les estratègies que el col-lectiu proposa
per normalitzar l'ús del català a la justícia.
El treball de camp, dut a term e per Sílvia
Barrio Sandalinas i Eva Rosas Feijóo entre
gener i febrer de 1998, va consistir en nou
entrevistes enfocades a advocat s especialis-
tes en diferents disciplines del dret que pel
seu càrrec :l podien ten ir una visió privile-
giada de la situació. Elguió de les entrevis-
tes es va estructurar en sis punts rellevan ts
per a l'objecte d'es tudi: marc legislatiu, ús
del cata là als tribu nals per part de ls dife-
rents operado rs jurídics, el català al món
edito rial del dre t, el catal à als centres d'en -
senya men t, el paper del client i les pot en -
cialitats de l'ús del català. Tot i això, les en-
trevistes sempre van estar obertes a alt res
punts d'interès qu e proposessin els entre-
vistat s.
Establiment d'un sistema de comu-
nicació bidireccional
El Servei Lingüísti c ha fomentat la possibi-
litat que els advocats facin arribar suggeri-
ments i queixes pels serveis i materia ls re-
bu ts. Amb cada tramesa d 'un form ulari
jurídic, o amb cada servei donat, els lle-
trats han tin gut la possib ilita t de fer arribar
el seu parer al Servei. El sistema de comu-
nicació bidir eccional també ha con tribuït
a millorar la percepció del Servei Li ngüís-
tic com un a unitat de treball que escolta els
advoca ts.
Entrevistes a advocats
Durant 1997 el responsable del Servei Lin-
güístic va atendre personalment més de 300
advoca ts o personal administratiu de des-
patxos que van visitar el Servei. Aquest fet
va permetre recollir informació sobre les
op in ions del col-lectiu .
Anàlisi estratègica DAFO (debilitats,
amenaces, febleses i oportunitats)
Complementàriame nt als estudis quan ti-
tatius i qu alitatiu s, la Comissió de Norma-
lització Lingüística del Consell de Col-legis
va fer un a anàlisi DAFü dels punts forts i
febles de la Comissió i del Servei Lingüís-
tic i de les amenaces i les opor tun itats de
l'entorn. El Servei Lingüístic va participar
també en l'anàlisi DAFü del Conso rci per
a la Norm alització Lingüística pel que fa a
les actuacions del Consorci en l'àmbit jurí-
dic.
Conclusions
Els estudis fets i el sistema de comunicació
bidi reccional han permès conèixer millor
les opinions dels advocats i la imatge que
té el Servei Lingüístic i dissenyar produc -
tes i serveis ada ptats a les necessitats i ex-
pectatives dels lletrat s: el nou form ulari
jurídic, el butlletí info rmat iu Dinàmica ,
la pàgina web de la Co m issió (h ttp://
www .juríd íca .co rn/ccac/sl/), ofe rtes espe-
cials de correctors informàtics per a advo-
cat s, etc.
Per acabar, volem fer palesa , al nostre
parer, la necessitat que els serveis lingüís-
tics combinin tècniques d'anàlisi quanti-
tatives, tècn iques qualitatives (aquelles qu e
expliquen per qu è es produeixen els com -
portaments lingüístics i que, per tant, per-
meten conèixer com es poden intentar can-
viar) i els sistemes d'informació que la
gestió d'em preses posa al nostre abast.
Creiem que els serveis ling üístics poden
aprofitar l'exis tència de to tes les tècn iqu es
esmentades, i d 'altr es, per defini r més sa-
tisfactòriame nt els seus objectius i poder-
los adap tar a les diferent s realitats secto-
rials i terr ito rials.
Notes
I . Els resultats de l'enquesta són consultables al Cen-
tre de Documen tació en Sociolingüística de la Di-
recció Gene ral de Polít ica Lingüística .
2. Aquest estudi serà consultable pròximament al
Cen tre de Documen tació en Sociolingüís tica .
3. Advoca ts que desen volupen o han desen volupat
tasqu es de respon sabilit at al Col-legl d'Advocats
de Barcelona.
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